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Nuevo director de RSC: Cathedrático  
Alexander Betts
El profesor Alexander Betts asumió el cargo 
de Director del Centro de Estudios sobre 
Refugiados en octubre de 2014. Betts es 
profesor asociado Leopold Muller en los 
Estudios sobre Refugiados y Migraciones 
Forzadas y Director del Proyecto de 
Innovación Humanitaria en el RSC. Su 
investigación se centra en la política internacional de asilo, 
la migración y el humanitarismo con un enfoque geográfico 
en el África subsahariana. El cargo de director de RSC 
funciona en un ciclo trianual, rotando entre el personal 
académico de alto nivel del Centro; el profesor Betts 
sucede a la profesora Dawn Chatty.
Conferencia anual Harrell-Bond 2014
El 5 de noviembre de 2014, Su Alteza Real la Princesa 
Basma bint Talal de Jordania presentó la Conferencia 
anual Harrell-Bond 2014 de la RSC, centrada en “La 
migración forzada al reino Hachemita de Jordania: carga 
o beneficio”. Las comunidades que comprenden la actual 
Jordania tienen una larga historia como anfitriones de 
refugiados, y Su Alteza Real la Princesa Basma bint 
Talal examina las formas en que antiguas comunidades 
de refugiados - circasianos, chechenos y armenios - se 
integraron en Jordania, y cómo las políticas que involucran 
e incluyen las comunidades de refugiados pueden tener 
resultados positivos para ambas partes, creando una 
convivencia pacífica y productiva. Puede escuchar el 
podcast (en inglès) de la conferencia en  
http://tinyurl.com/RSC-HBlecture2014
Escuela Internacional de Verano sobre 
Migraciones Forzadas
6-24 julio de 2015, Oxford
La Escuela Internacional de Verano del RSC ofrece un 
enfoque intensivo, interdisciplinario y participativo para 
el estudio de las migraciones forzadas. Su objetivo es 
permitir a las personas que trabajan con refugiados y 
otros migrantes forzados a reflexionar críticamente sobre 
las fuerzas e instituciones que dominan el mundo de las 
personas desplazadas. El curso de tres semanas combina 
lo mejor de la excelencia académica de la Universidad 
de Oxford con un método estimulante y participativo de 
aprendizaje crítico y reflexión. La Escuela de Verano está 
dirigido a a) responsables políticos y profesionales tanto 
a mitad de carrera como sénior que participan en la 
asistencia humanitaria y la formulación de políticas para 
los migrantes forzados, y b) investigadores especializados 
en el estudio de las migraciones forzadas. Para obtener 
más información, consulte  
www.rsc.ox.ac.uk/study/international-summer-school
Conferencia de Innovación Humanitaria 2015
La segunda Conferencia de Innovación Humanitaria anual 
(#HIP2015) se celebrará los días 17 y 18 de julio 2015 en 
Oxford. El tema de la conferencia de este año es "facilitar 
la innovación”. Para más información y consultar la 
llamada de artículos, visite:  
www.oxhip.org/2014/11/hip2015-cfp
Cursillo: Refugiados Palestinos y el  
Derecho Internacional
Se celebrará los días 6-7 y 13-14 de 
marzo de 2015 (en Ammán y Beirut)
Este cursillo sitúa el estudio de casos de refugiados 
palestinos en el contexto más amplio del régimen 
internacional de derechos humanos. Examina, dentro  
de un marco de derechos humanos, las políticas y 
prácticas de los estados de Oriente Medio referidas a  
los refugiados palestinos. Para más detalles ver  
www.rsc.ox.ac.uk/study/short-courses/palestine-refugees
La profesora Cathryn Costello es coautora de un 
nuevo informe que insta a poner fin a la crueldad, 
la coacción y la complejidad en los procesos de 
asilo europeos.
Este estudio, titulado Nuevos enfoques, vías y medios 
alternativos de acceso a los procedimientos de asilo para 
las personas que buscan protección internacional, fue 
preparado para la Comisión de Libertades Civiles, Justicia 
y Asuntos de Interior de la UE. Los autores examinan el 
funcionamiento del Sistema Europeo Común de Asilo 
(SECA) con el fin de evaluar la necesidad y la posibilidad de 
nuevos enfoques para garantizar el acceso a la protección 
para las personas que lo buscan en la UE, incluyendo 
el procesamiento y la distribución de los solicitantes 
de asilo de manera conjunta. En lugar de abogar por 
añadirle complejidad y coacción a la SECA, el estudio 
propone centrarse en la recepción en primera línea y una 
determinación del estatuto de refugiado simplificada, 
con el fin de mitigar los desafíos de asilo a los que se 
enfrentan los Estados miembros, y garantizar los derechos 
de los solicitantes de asilo y refugiados de acuerdo con 
el acervo de la UE y las normas jurídicas internacionales. 
Informe disponible en línea en www.europarl.europa.
eu/RegData/etudes/STUD/2014/509989/IPOL_
STU%282014%29509989_EN.pdf
Manual de Oxford sobre los Estudios sobre 
Refugiados y Migraciones Forzadas 
Elena Fiddian-Qasmiyeh, Gil Loescher, 
Katy largo y Nando Sigona (editores)
El Manual evalúa de manera crítica 
el nacimiento y desarrollo del campo 
de los Estudios sobre Refugiados y 
Migraciones Forzadas, y analiza los 
principales desafíos contemporáneos y 
futuros que afrontan los académicos y 
profesionales que trabajan con y para 
poblaciones desplazadas forzadamente 
en todo el mundo. Los 52 capítulos, 
escritos por los principales académicos, 
profesionales y formuladores de políticas, proporcionan 
una visión global de los principales desafíos intelectuales, 
políticos, sociales e institucionales derivados del 
desplazamiento masivo en el mundo actual. Junio 2014. 
784 páginas. 978-0-19-965243-3. también disponible 
como libro electrónico. Para obtener más información, 
incluido el índice de contenidos, consulte  
http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199652433.do
